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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Upaya 
Pengembangan Kompetensi Keprofesionalan Guru PAI di MTsN 2 
Trenggalek, maka penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Aspek-aspek kompetensi profesional yang dikembangkan di MTsN 2 
Trenggalek adalah “KASAH” yang terdiri dari knowledge /kemampuan, 
Abillity/kemampuan, Skill/keterampilan, Attitude/sikap diri, dan 
Habit/kebiasaan.. Tujuan dikembangkannya untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru itu sendiri dan juga meningkatkan 
kualitas siswa.  
2. Adapun upaya pelaksanaan pengembangkan kompetensi 
keprofesionalan guru PAIdi MTsN 2 Trenggalek karena madrasah ini 
menyadari dalam proses belajar pendidikan agama Islam tidak hanya 
memberikan kiat-kiat belajar tetapi mengaplikasikannya dalam proses 
pembelajaran, ada beberapa bentuk yang dilakukan. Diantaranya: 
melalui pelatihan dan penelitian, dan penguasaan materi secara mandiri, 
pembinaan disiplin, pemberian  motivasi, memberikan, dan 
penambahan fasilitas 
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B. Saran  
Berdasarkan pada kesimpulan di atas,  maka peneliti memberikan 
beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah 
khususnya bagi pembaca yaitu sebagai berikut : 
1. Kepada Kepala Sekolah 
 Sebagai masukan agar lebih meningkatkan lagi kebijakan yang 
menunjang keprofesionalan guru serta peserta didik dalam 
pembentukan siswa yang lebih bagus lagi 
2. Kepada Guru 
 Bapak / Ibu guru hendaknya dalam proses pembelajaran mampu 
berperan sebagai fasilitator dan motivator , sehingga siswa dapat lebih 
aktif dan kreatif, dan hendaknya dalam pembelajaran seorang pengajar 
harus dapat memberikan contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. 
3. Kepada Siswa 
Siswa hendaknya selalu aktif dan disiplin dalam belajar agar apa 
yang di dapat dalam pembelajaran bisa lebih maksimal dan berguna. 
Serta siswa harus  mampu memotivasi dirinya guna untuk menunjang 
prestasi masing-masing 
4. Bagi Peneliti Lain 
 Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan, 
pengetahuan, dan informasi serta dapat dijadikan sebagai referensi 
penelitian berikutnya. Selain itu, peneliti lain dapat menambahkan atau 
menyempurnakan penelitian ini atau bahkan mengembangkan 
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penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas dengan menggunakan 
variabel-variabel lain yang lebih inovatif, sehingga dapat menambah 
wawasan untuk meningkatkan pembelajaran, khususnya dalam bidang 
moral atau akhlaqul karimah 
 
 
